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Трубопроводные системы транспортировки природных ресурсов являются 
востребованными в современном обществе. Миллионы километров маги-
стральных трубопроводов подвергаются де-
формациям, приводящим к аварийным ситу-
ациям. В последнее время все более актуаль-
ным становятся развитие бесконтактных ме-
тодов неразрушающего контроля. Одними из 
них являются магнитометрические методы, 
основанные на связи аномалий геомагнитно-
го поля с распределением намагниченности 
трубопровода [1]. В частности, применение 
абсолютных квантовых магнитометров, ис-
пользующих эффект Оверхаузера, показали 
свою эффективность для картирования тру-
бопроводов [2]. Проведенная апробация ис-
пользования квазимногоканальной системы 
для определения местоположения дефектов и 
напряженно-деформированных состояний 
(НДС) [3] показали перспективность приме-
нения выбранного оборудования для бескон-
тактной технической инспекции магистраль-
ных трубопроводов. Дальнейшее исследова-
ние показало перспективность развития вы-
бранной методики и теоретической модели 
исследуемой системы для решения широкого 
круга практических задач, направленных на 
обеспечение безопасной эксплуатации тру-
бопроводных систем: картирование, паспор-
тизация техническая инспекция, мониторинг НДС и др., а так же разработку со-
ответствующих методик для технологических трубопроводов. 
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Рис. 1. Апробация квазим-
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Целенаправленное нарушение стехиометрии широкощелевых оксидов путем 
термохимического окрашивания или радиационной обработки приводит к изме-
нению их радиционно-оптических свойств [1, 2]. Нарушение стехиометрии мо-
жет также происходить при выращивании кристаллов и при их образовании в 
земной коре (для минералов). Для природных кристаллов BeO (бромеллита) в 
работе [3] впервые зарегистрированы экспериментальные проявления природ-
ной дефектности образцов. Для 
объяснения происхождения и 
характера данных дефектов в 
текущем исследовании произ-
водится сравнение «природ-
ных» дефектов в образцах бро-
меллита с подобными дефек-






кристаллы BeO, полученные на 
Малышевском месторождении, 
недалеко от Екатеринбурга. 
Сравнение производилось с 
 
Рис. 1. Кривые термовысвечивания для необ-
работанного (1), аддитивно-окрашенного (2) 
и природного (3) образцов кристалла BeO 
